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れば，蓄積率を αとすると例えば B!=(l+α)3B乙3となる。つまり ，B!> 
・>B;てお となる。 B5においても同様である。今年度の B5=Aにおいては，




であるから，B?はさておき，BI>Bt~l=Bt- l ， Bl>Bt~2=Bt2で、あり ， Bl 
および、 B/ も Bt~3 や Bt~4 よりも大きい。つまり，































































































( i) 1 MvとIIMcについて































































































































































の全く当を得た適応に過ぎなかったJ (( 3 )古谷訳206ページ)。
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